































































































たを 5 として参考にならなかったを 1 とした 5 段
階で内容を評価してもらったところ、無回答も
















































































参加者　40 名（男性 9 名、女性 27 名、不明 4 名）
※うち、ワークショップと両方の参加者は 11 名。
ワークショップ（WS）
参加者　　24 名（男性 4 名、女性 20 名）
1、受付票
Table	1.　参加者年齢層
19 歳以下 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 合　計
講演会
1 9 16 6 4 2 1 39
2.6% 23.1% 41.0% 15.4% 10.3% 5.1% 2.6% 100.0%
ワーク
ショップ
1 1 1 11 7 1 2 24
4.2% 4.2% 4.2% 45.8% 29.2% 4.2% 8.3% 100.0%
Table	2.　同伴の子どもの人数別数
1 名 2 名 3 名 合　計
講演会
17 8 　1 26
65.4% 30.8% 3.8% 100.0%
WS
11 11 1 23
47.8% 47.8% 4.3% 100.0%
Table	3.　同伴の子どもの人数
0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳 7 歳 8 歳 9 歳 10 歳 16 歳 合計
講演会
5 5 7 3 3 5 1 1 0 0 2 1 33
15.2% 15.2% 21.2% 9.1% 9.1% 15.2% 3.0% 3.0% 0% 0% 6.1% 3.0% 100.0%
WS
1 1 6 2 5 9 4 5 2 3 0 0 38
2.6% 2.6% 15.8% 5.3% 13.2% 23.7% 10.5% 13.2% 5.3% 7.9% 0% 0% 100.0%












4 22 1 2 2 5 1 3 40
10.0% 55.0% 2.5% 5.0% 5.0% 12.5% 2.5% 7.5% 100.0%
WS
2 21 1 1 1 0 1 0 27




子育ての参考にしたい 仕事に役立てたい 進路の参考にしたい その他 合　計
講演会
21 8 6 4 39
53.8% 20.5% 15.4% 10.3% 100.0%
WS
17 3 1 6 27
63.0% 11.1% 3.7% 22.2% 100.0%
※ WS の「その他」は「子どもの希望」「子ども達とのコミュニケーション」との表記あり。
Table	6.　フォーラムを知った媒体
ポスター・チラシ 新聞折り込みチラシ 人に勧められて インターネット その他 合　計
講演会
7 3 13 8 8 39
17.9% 7.7% 33.3% 20.5% 20.5% 100.0%
WS
6 1 11 4 4 26







19 歳以下 ・ 20 代 ・ 30 代 ・ 40 代 ・ 50 代 ・ 60 代 ・ 70 歳以上
お子様（　　　名）：（　　　歳）（　　　歳）（　　　歳）
一般　　高校生　　保育所・幼稚園関係
卒業生（江戸川大学・江戸川女子短期大学・江戸川短期大学）
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
☆フォーラム（講演会・ワークショップ）参加の理由は何ですか（当てはまる場合はいくつでも）。
①子育ての参考にしたい　　②仕事に役立てたい　　③進路の参考にしたい
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
☆フォーラム（講演会・ワークショップ）の開催をどのようにお知りになりましたか（当てはまる
場合はいくつでも）。
①公民館などのポスター・チラシ　　②新聞折り込みチラシ　　③人に勧められて　　
④インターネット
⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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講演アンケート
第 1 回こどもコミュニケーションフォーラム講演会アンケート
本日は、講演会にご参加いただきありがとうございました。
誠に恐れ入りますが以下のアンケートへのご協力をお願いいたします。
１．今回の講演会の内容について５段階でご回答ください。
　　非常に参考になった　⇐　５　　４　　３　　２　　１　⇒　参考にならなかった
２．講演会のご感想やご意見をご自由にお書きください。
３．講演の内容その他ご要望があればお書きください。
ご協力ありがとうございました。今後のよりよいフォーラム開催の参考にさせていただきます。
今後、このようなフォーラム、ワークショップその他の開催のお知らせを希望される方は、下記に
お名前・ご住所をご記入ください。なお、本アンケートに記載された個人情報は公開したり、他
の目的に使用することはありません。
お名前： 　　　　　　　　　　　　　　　　　ご職業：（お差し支えなければ）
ご住所：〒
